Pius episcopus ... ad perpetuam rei memoriam ...divinique cultus augmento conspicimus in Domino salubriter expedire, sanè eum inter dilectos filios Osce¯n. ex una & Beatae Mariae oppidi Barbastre¯n. Osce¯n. Dioc. Capitula ex altera partibus, varie littes & controversiae diu super iurisdictione exorte fuerint & adhuc pendeant indecise. by Iglesia Católica et al.
feruus feruornll) Dei,ad perpctuam reí me 
moriam. t _In c.mincnti militancis Ecclefia: 
fpecula(meritis Jicec imparibus)diuina dif .. 
pofitioneiconfütuti , & in vniucrfam cerra: 1· 
amplitu~iincm pr~cipuam obtinetites.Prin-
cipatum, ;ad ea confidcrationis nofrra: in-
. tuitam libemer dirigimos: p~rqee finguli 
~~~~~~~~~ Chrifü fidelcs pra:fertim diuinis obfequijs 
cmanc.ipafrf~moüs litium anfraébb.us pa-
ca: quaafcenfurus io crelum dominus affeél:uofc reliquit,fruancur.Sin-
7. gule quoque Dioc. qua: proptcr .earum a~plicudioé commode t ne-
qucunc á proprijs pafi:oribus gubetnari, per nQttas in oppidis populi 
.3 numeroútate iníigniBus Ecclcfiarum plancationes illuíl:reritur:tquod 
eciam a nobis eo libcntius efficitur, quo id animarum falutj coirnenic, 
Catholicorumque Regum vota cxp.ofcunt, ac\ lo.<;:orum 1 perfonarum, 
& temporum qualit~~ibus diligenéer confideratis,id pro per.f~narurn,. 
~ Jocorum eorundem frelici fúccdfu decore) 8(" venuíl:ate diuinique 
f 
4- culcus atigmemo confpicimus in ·nomino falubiiiter cxpc.dir9. t Sane 
cum ínter dileélos filios O fceñ. ex vna, & Beat% Maria: oppi<li Barba-
fireñ. Ofccñ. Dioc. Capitula ex alter.a parcibus·;varie licces, & con· 
~rou~!liz diu foper iuri:fdill:_i9ne exo.rcc fucrint ;. & adhuc pendeant 
1ndec1fe. Et oropterl!!l ""~ ! IV .. 1-.;. .... :at~ .. nttt pa.._._.l!!J.' B~.!1Ue&I e-xrpc:ofa~ 
·s fubierint.1 Oppidum quoq; pra:diél:úm Barbaíl:reñ.ioccr.alia parcitun 11 
illarum oppida, cum edifiCi~rum pulchricudinercum habitator m frc:-. 
() ·quencia admodum inligne exiíl:at t fi ~ab Ofceñ. & Illerdcñ. Epclefijs, 
nec:non Moncis Aragonum_Sapll:i !Augufüt?-i Canonicorum Regula-
rium, & qu<e ad pra:feas cerco modo , Apbacum (tegiminibus idc.íl:i~uca 
1 
, cífe dignofcuncur. Sa.nél:i loannis de la Penya,~ c& Sanéli ,Viél:ori~ni 
SanéH Bencdiél:i ordioum~Ofceñ. Iac.ceñ.& llletdeñ . .r~fpc:éHueDi~c: 
Monaíl:erijs, illorumque tam Epifcapalibus, q.U:im :Abbati:iHbus ,, & 
7 Cóuentuallbus menfis. t De Barbaího,J;>ermifan,FarniHos,.ReraltiUa, 
N ueíl:ra Señora del Pu e yo, Caftell.ac¡uelo, Po~an, Guerta, Cafi:cllon 
· del Puente, Figucrucla, Enac, Alá~aa,. San ViCe te, Mo.~·~efa, Salas 
baxas, Salas alcas, Crexenc¡a.ó, GuardiaJ Burccac, Oz ~ Suelbes, NauaJ, 
Co~can,Etgrado, Pau1, Samitié:1:, PI?npalacios", Mipamis, Abi~auda; 
Mediano, Siguerre, Morillo de Tou,Cofculluelade Tou, Guafo,Tor- _ 
rezilla, Siefi, Malburg-'!ete, Spierlo, Silbes, A bella, lanuas ·, Planillo, 
San t Felices, Sane Iutic¡ Liguerre, V 9raílrc, Aynfa, ~oltama, Laqucr-
da, San t . y.cc~nc~! ·Afca;f~,fla Vilil~a.' Ga~pociarbc¡ , ~µrillo, E.fc_alon~, 
Santolar1a 1 X'amerr...e~;rr_cfa, G1tal, Scfe, Sane Felices, Semotúe, V 1-
Jlamzna, Chelie, Burgafre; CaflcUar, Cáxol, Giaabel, Campal, T.~cas1 
Lacort, Ef~a~ona·, Muro, Puy.aruclo, Puertolas, Vé.fiue, VeHier.re,,Ef· 
picalct, Buerba, Hicba, Vio, Nerin~ CerefuelarEfcain ._Buyfan, Pan. 
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Jo, Rebulla, Tiella, ~¡erra, SaQt loan, Gill:aio, 'Plan ,Scrbcco, Señas, 
Si--n, SarabieHo, Salina·s, Badain, Sane Marcia , Benafquc , Villanoua, 
Ramaíl:uc, Olrrq, Relcfpc, Eriíl:,Saun,Chia,Sant Pedro de Tabernas, 
Le fue, Lir'i , Ercfue, Senz, Biu, 13.arbarruans, Seyra, Scns,Vid:orian:-
Ccrefa, Tórdclifa, Ofci~s, Lafpu~ya, los Mólins, firaqucft; Pucya, 
S.ant Polj Fofaclo, Sant loan de Toledo, Sane Pedro d~ To\edo, Caxi· 
' gofa,JHro, Aró; Gttiebai <;her be, Arafanz, Banafton, Fora~ada,.Laf .. .. 
cors:; R.aiíia_, Muro,,Clamofa, Lapcnilla, Ja Aldea~ Púy de Cinca, Arca· 
fon a, Olbcna, Voltorioa,Sccaftilla'.,Vbicrgo, CaLl:ro, Pallart;tclo, Na-
bazi, Tiercactcma ';Cáu'aHera, Ticrrancona, F ormigalcs, 1'roncedo, 
n ueJlra S.c-ñora de Bruis, Palo, Morillo, las Colladas,P~rarr~a, Yilians, 
Pan.no, Sa1J1cDem-Céfr,.Panillo , .To-rrl:dobato ·,Ja Pobla; Xep ,Scrbe;· 
· Anfifs~Caftillon de Sos, Agrafall; Gabas,Sanc Martin,Orbiella,Vrn1u-
ri, C4mpo.i¡Bclucder·, MuiilIQ:; Viefcas, Erec., ;Eíl:crin , .Santamora:, 
Torre. de Sara; Aguascalifas, Efpl uga. O fcillas. Torre la· ribera, Tor..¡ 
re detAbbad, O barra, Olducra, -e~ílro·cid, Laruy, Vifalibons, Bera .. · 
11 . pui. t N cenen: attcnt~. commoditace; ·pro h.-ibitat!o.ne infrafcripti Bp~f~ 
copi Ba:rbaíl:rcñ.-acic:tiam qúia facil~· fic;ri potedt, vt Epifcopo Barba: 
ll:rcñ. pr~diél:o in JiHp habic:arido pcrfon3: facinorof~ cxind.c ~xpell1 
' pQfsiJ:Xc,qu1 t ipfi Mofiaftcrio Sa.lti Vi8:.0riani t'emporali doqunio fub-
ii-cenc Gráus,,& To.u ·es loc:i~ &oppida, & ab .. Ecclefia .Ofceñ. quoquc. 
&.illiu.s picnfa Epif~qpaliducen.ca & od:uagiri~a no.u cm fcuca.ad rad?~ 
10 nem dc.cem regaliiiD? pro qúbhberfeuto, t li}tl~ per pro tcmp·orc exi!~ 
.t ~o tcm.:.ED.ifco-llu m Ofueñ ... -2. lo.cis:.:rlifuitlus..oo..oidi Bar baJ\.r~ñ. pe)"~1.;.: 
lI pi foJeban:e,.t ac v.rium qu_lnquagir.fta pcr. dilcél:os filio$ diél:z .Ecdelire' 
12 llcau2 Ma·ti~Oanonicos,t &.allus viginci ex·oppidi de Aynfa,t ac rcli-
1 l quus c~ofus'"°a1i'nuh:e~tüm, & quacpordc:cím f~ucorum íimilium t ex 
14 Archip.rcs.bytcr.a.tu dt: Sob_r.ar bediél:o,Epifcopo ,q fceñ.annuacim fol ui 
15 folici.,f :Nei:no21 qtiipge.nta,qu-Ci pro tc~pore ·exiLl:ens Epifcopus Iller-· 
· ~eñ .. cx.·~óc~s prrediélis~ foa Dio~ modo ·infra fcripto difmembrandis, . 
16 ~ a.ppli~ll:dis.t. Nec~pJ;l fe.pcingenca, &ql1inquaginta, videJicct'cri-
17 cenca quz.in treudis,& quin.tis,foa quifüs,t& quadringenra ·quinqua-
18 gin_ca.qua:.in loco de. Graus a Sandi Viél:oriani,,t necnoo reliqua millc 
. & cricenta,fcuta ftmiJi.a.:ex quani-s, &.rcdditibus A bbaris in N auarra 
. nuncQpatis pcrcj,pi ~lit.a.a MontisAragonum ,Abbacialibus menfis hu .. 
19 iufmodi ·p.erpctuo.fepararentur, .&. di1memb'rarentur. t O ppidumque 
Barbafir..cñ. huiufmo.di in Ciuitacem, & Ecclcfum Beat~ M~ri~ hu-
iufmoaiin'Carhedralem.Ecclefiam pro vno Epifro.po Barbaíl:reñ'.nun-
to cu pando, qu.liniblfpecial~ pafio.r exifierec edgcretur,t ac_ alias mo.do 
infrafcrjpto.·prouidcrctur. Ex hoc ,profeél:o littes pra::fac~ ceífarenc, 
ac VcneJ"abili fratrlnoíl:ro Epifc9po Ofoeil. qui propter .amplicudi-
nem, & afpcrhat-em locorum foa:: Dioc._ illam vix val et (ve opus cH)vi ~ . 
fltar~, ac dilec1is :filijs ilJ~rum 1p•rcium populo valde confulerccur. 
21 tldquei:harifsimi inChrifto.filij nofiri Philippi Hifpaoiarum Regís 
.Cath:olic:i id fummop~rc defi.dcrantis Yotis plurim.um fatisfacerca. 
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t f'1 ~· ..9. ui dud u¡D ii,¡rer. ~!i! .\;Q.li!lni.. '!M~¡c~ ~ff ~ti'!. ~l\Í o n!!!;is \:o l m1is~o.Ee!!..c-~d ,P._ar~~~. yo ca u~ g,aoru~ mt~r~ ___ 1t~1ll_f~ ·' ~aufáTtnñ; 
vt pra=mitucur quou1s mMo mocar·um~ & fCndencium illarurñ-Wacüin, 
& merita nominaque~ & cognomina IuCllcuffi'";"&""é!'olticigaiitiüm pf<t-
fentibns pro exprefsis habentcs i1Iafquc in cffdem frac u, & rerrniois in 
quibus repcr.iuncur ad nos harum.feric aduocanc'"es, & pcnitús cxtin~ '. 
gucoccs , ac dcfupcr cciam fopcr exp~nfis ·perpcl uúm filenéiµm im· .. 
ponen ces habita fuper his curo Veñcrabil. fracribus noíl:ris delibcr~ .. · · 
done matura., & de corum «mnúlfo, &. vo2oirrii.aífc'nfu_~. ac de Apofro-
Jicz potcíl:atis plcnicudioe ciufdem Epifcopi· Ofccñ. ac Abb~tis , fcu 
illud in comm.cndam ex concefsione Apoftolica ad p~fcns obtinen-
tis Mooaíl:crij Montis Aragol'!um przdiéli ,-accnon de cuius iurc pa .. 
rronatus Ofccñ. & Iaccéñ. ac Illcrdeñ. ·Ecclefiz, necnon· Mo·nafreria 
Montis A ragonum ,· & San6H ·1oan1lis :, ac Viélóriaoi liúiuf módi ratio· , 
· ne Regni 'Aragonum , &' Principatus .Cath~lorii~ · quti>rtim idc:m Phi~ · 
l~ppus ~ex> & Ptinc:cpSTcfpeél:iue eciam exifrit> ex ptiuilegio;Apofi:o-. 
13 hco cu1 nou cíl: halteniuin aliquo :d~roga'tú foré: fügnofouhcu~, t prz..: '. 
24 faci:l'hiJippillcgisadhoccxprelro_acccdentcc nCcñfu 'ao Ofccñ.t&· t·. 
íin5 t~mcn . pra=iú~i'tio ~ilcélorum filiorum Decani'; :& · C~p'ituli, ac 
Vm~crfi~atis .l,llcrdeñ. fi quod fos ·cis: ctiam Scde~Epifoopali Illerdeñ .. - · 
vacanc.e·ia diilis 1 oc.is, & rcdditibus com pctit Illerdcñ;E€cl.efi j s, n ce~ ' 
non MQntis A.ragonum;& Sanéli Ioanñis.dc Ja Peífa'; ac S<in"él:i Villo+ • 
25 r~ani Mon~frcrijs pi:a=díél:ifB.irbafrrcñ. t ac omaia, & fing.ulá.~a!_ia, op.J · . 
pida, & loC!t. pt'.!R&r~ cv.- •a-.., • ..--. .t.-:.-.;.~r.rlJ:ú~~~ru, :V-il-
Jis, ~ locis ,,nccnori· Clero poplllO} & pcrfo'ni!, ic váffalli-s' nbcñon 
. Mon~íl:crijs, Ecclcfijs ,-&:. pijs Iocis1, a.e J:>encficijs ·EccLefia'.íli<tis éum· . 
C~ra.& {\ne Cura fecul~ribus~. & quorumuis o'rBímmí·r·egajariibus,'ac . 
26 mero &'mixto imperio, t necn?n-omnimoda iurifdi&ionc .• ufEc.clc-" 
fias,& Mon.úleria, & illorum menfas Epifcopalés , Abbatialcs q.uo.:. 
'17 modolibe·t .p~rciñentihus, & exp~él:aoiib.us t Ab E:cclclia quoquc Of~ 
ceñ. & illius menfaredd.itum ·annuum-dtlcento.rum, &o·lluagincano-' 
ucm, & vnuni quinqu1ginta, & alium viginti.,as r.eliquuirl cenfus an-. 
nuos centam, & qu~cuord-~ciin,necnon vnum quingeacorúm.ab·Epif· 
co·po 111 erdeñ. & illius menfa. A Sanéli Viél:0ri~ni. vrer.o · alium fcp,cin.; 
gentorum, _& quinqrtaginca ::B(.,a Montis Arai~~m:um ~pb.:aeiálibus 
mentis huiufm9di reliquum reddicibus annuos miU~> &. trecertc.o~fJm> 
28 fcutorum huiufmodi, t q~z omnia in .fimul fommam criu·m millinll;l> 
vel circa fcucorum fimifium fccundum commoncm' ex:cimatiooem4va-
29 Jorem anauum coofücuunt. t Rur.fus a Decanatu Ecolefiz Ofccñ.éen .. ·. 
rum & quínquaginca fe u ca ftmilfa,quz ipíius Eccldiz Decanos pro té-
30 pore. in opp,ido de Boltaña, tac quarcpm in Nauacra, quod dileéH filij 
Canonici Monafi.erij Moncis AragonñhuiufmO.Ui.rcfpeéHu'e ánnuatim.· 
p~rcipérc folebanc, a meofa Cóuentu.ali dié\:i Mooáíl:erij Mócis:Arago 
nú rcfpetl:iue a,mhorítate Apoíl:oliéa,& de A pofto:lic~ p.oteíl:ads,pleoi 
.;1 rndine pe1pctuo difmébramµ's,&feparamus,t ac indultiialias4iltltjs _ 
- .A 1 fil1Js 
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, 32 ce m, 1 qua 1t rcuocamus ... ac nomen, cnommauonom no .. 
raEus , & pra=cencorJa: m EccleGa Bea~z Mari:1: huiufm~di c?oiiílc~· 
.tCS OX nunc, cum pri'cnum vero ilJ_as, & ~llos ~er ce[um Ct~am 1n ~am• 
bus_ noíh¡s, vcl deceífum mas, &.1Uos.cuam m commendamobunen· 
tium ecia·m apud Sedeeµ Apofto.li.~a:m , aut "alias quiqufuis m.odis ·, .& 
. ex quóru'mcunquc ·pcrfonis etiam in aliquo ex menfibas no bis, &. ~o .. 
. maño Pon·cifici .pro ocmpore exiílcqti.per cotJíbitationcs noíbas eua~ 
'in C~accllaria Ap©fl:olica p,ulilicacas ,Jeu literas alternati':larum p~~· 
uilegia; &ün<iulc;i'referüacís ~muJ~ ~eLfoccefsiue vacare cootiigeric 
. etiam ,fr atl:t.i0 nunc: vaccc:nt, &,can.to tcm pore vacaucrint; quod,eorum 
· coHatío iuxéa Latcra1ieñ .. íbtuta.i c.onfilia ad $cdem pra:diél:amfogid· 
me· deúoluta. :Illeque ;& illi di(p.ofitioni Ap.ofl:oJi.cx. fpecialitcr t ·v.el 
gcncmrliter refcru{l1tC., feu refer11ati cxifrant, &1addllas &. iUós,cqnfu.c-
~· ·uednt,, qui _per clcd:ioncm aífumi . eif quc, fUr~ '?tiam. iu.rifdiéHonalis . 
' .imm·~n¡eacanimar-u{l1JS.uper .eis-~qu.:ti>quc .interialiqups lis c111ius fl:atum 
3J. · prx;fentibus hahéd vo mus pro cxprcífo .pendeac- indeciffa~! ·¡· Iníir-
marJám. '8' Canfo¡-fam Monafterij1Montis Arl:igon.um huiufmodi, .qlla: 
in'hibi 0fficía'cxiftqnt, ac q,ua: aMonaíl:crio·Montis Aragonom hui.uf ... 
34 modí dcpendcnt~feu ihipfo ~onafierio cxil1:unc, 1" vnum.dc Vxue,.& · ~lréruin de;F.bnes, &~tl&a~dc Gurrea.,,ac teli.qu'um .de Lauaga nun· 
Jf c~p~tci~,.:~iq'fa!us.·(\ctpctu.ofu;primimus ,.& . c.xi:fnguii;mu~ t Diél.um . 
. r.r~t~r.e~ Off".~~-Hatb~~fi:j,r"ru'~~u~.m.. r~~.•lh'1'.leli:ii:n ~Beum Ma ... 
• r1re; hu1.o(modi m Oa~hedral~QI,.. Í!.rb'. . u~uocatu'>nc: przd1éla pro~yoo 
, ... 
Epifcopó 8-árbafifcñ~ ·nuocuparulp., qui ipfi ID:clefi~ .cuél:c; ·¡1radic il· 
·. Jamquo im'perfeaa·mCathédt1:Lil.is Ecclcfi« fora)~m ordinet, & r,edi:" 
gat,AOlfatcs, P.f~Iafos,· .& aliaad Syi~odum cQ'lluocct,c,ucllat, deílruar, 
plantec,"ei-igat,,r difiéct¡ omqiaquc &; .fingul;t ,effi~ia ., & iura Ep'if· · 
36 copalia habe~i, &: ex~rCC:'1t ·, i F.ccleíia vero Barbaílreñ. At:c'hiepifco'po ~r. 
pro temp_pre·exillenti, ac Ecclcfiz.Czfaraugufiañ ;Mctnopol.ir:ico.iu .. 
37 re fubílci.t:Ac ia ea VDliiQl Barbaí(rcñ, alr:crum. y,ero .dc,funes nuncu-
paildhs.A.itchidiaconar:qs pro duo bus Archi~iaconis) vnó· Barbaílr.eñ,& 
38 alcerp derFunes ouncopan..d.is. t A e vnum & vnam pro vno M:rgilh:.o in 
, .. Theol0gia, qui ctia~ in Ecclelia Beata: .Maria= huiufmod.i tÍit t..eétor,, 
· & Pccnitentiarii:Js ;ac-alcc.rum & al tcram CaAoaicacus, & Prxhcnd.as 
39 pro altero Canonicis decretorum Doél:orc .. t Ita quod. Hl:o·rum occur-
. rente vaca~ione alij·s quam Magiího ·in Thc:o.Jogia , & Decrecorúm 
Doél:a-ri pra:oc~dericé··came~ examine iuxq1 .confriiutiouem frelids re • 
. córda.cionis. Si.xéi P.apa: 1111. prx.dec,eíforis ~oíl ti, ac Com;ili j Triden-
40 ~1n~_dec~eca conferri nequcant t N Cfnon1 vlua.olto porciones, quz . t 
1am in d1él:a Ecclefi.a,Beaca: Marix e.xifiunt pro ·culrns diuini augmen-
to ,in ,ea q~arnpr alias porciones .pro quamor aHjs. Portion.1rijs m ea; 
-......._ __ . dem Ecclclia ~eatz Mariz , ac Epifoopalcm <lignitatcm cum Sede 
-·---..... , -~.f.~f~i!~i-~mn!b~f~ .~ . fingul~s Cathpdralibus, & Pon.tifi~a.libus 
· . " in {i gois,. 
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iníigais, pr3'hemineritijs, ·honoripus,priuilegijs, fauoribus, ·& gratijs 
qnibus alía: diél:i Regni Ecclefix Cathc·dralcs de iure, vel coofuctudi· 
ne vcuntu!""potiuncur, & gaudent, ac vci potiri , & gaudere poífunt & 
poteruoc quotnodolibct in fluuram, ad Dei laudcm, & fidei Catholi-
41 cz exalcationem, auél:oritatc, &. ~hcnorc przdiél:is t ctiam·pcrp4'tUO . 
crigimus, & infricuimus. Oppidumque Barbaílrcñ Ciui~atis & ~cele~. 
4i fiam Beat~ Maria= huiufmodi Cachedralis. Incolas tvcro, & halJica, .. 
.. -~-tares pro te~p_or~ eiufdem Ciuicatis Barball:réñ. Giuium naminibus · 
.. ~c~racnus. Ipfiqu.e f~-~~~~~~~~~c1iz ah !l_liii~~ jJ~ :ccmp·~r~· P~ifciU 
C1un.accm Bar baíl:ren. pro Crn1catc; & alia oppida , & loe~ p1:~d1éta 
43 t cumom'mimodaiurifdiél:ioneillorum ciuili, & criminalit-ac mero~'& . 
mixto imperio, oecnon domibus, & dill:riél:ious, tcrritotij~ ~ & 1ccrmi· 
nis; fic ve przfercur feparatis, 8' difmefubratis, illorumt¡üe :f>arochia ... 
les¡ & alias Ectlcfias, ac ctiam ·Mooaíl:eria.-; &Prioraéus, nccnon re .. 
guiares.,. & fecdlares perfo.nas pro Dibc. Ch:ro.;~ &. populo p.erp'etuo 
44 coaccdimus, & afsignamus.t St·~ruimúsinfu'pcr,quod'qQiaptcainJ1ibi 
Priorinus. nuncupabacur dignhafq.ue.. principaHs· exiftebaé > deinceps 
.Dc.canatus.aomcm foréiatur ficquc dignicas: pofl:t PonHficialem maior. 
~j ~lec vern principalis non cx1fiebat~ t ae Prz.c:cntori~ c·omén ·o~tilte~ 
.bat dc.fooe ps Caototiz nomine-dtcorcctir. lllamque · pro:·ccl\1-porc oh .. 
.tincns h·ty.nus ·d.e Capic:ulo ditl:z cr,eCl:z: Ec~lena:, ac íi cífcc eius Cano~ il~~us. V. cv.éró Ec<lleftz Barbafrrdi. 'fingalif<1ucirl--éa int\huti.s b:Cnefi~ ~1 J s des de bita. fuggcr.arúr eidcm:E-colcfiz·Barbaílicñ. iiliµfque-menfc: .Epifco:p-~U 040.C.u. s.~ • .a~:. .. . o •lf ' J:. .... } .. i:j., Ot..icrt;-e"·'"llh:rden~l'oc 'Ula• " 
,-1Uiñ ñrefm:S,'t~·-asañ4r\tiaoriani, &.Montis Ar•gonlim Monaficrio .. 
· roñi.X5DáciaTffi"us··mCñ1is }>ef'f;Zt'cntcr]ff~!~s":'f"ltOitliicmlri:aros 
46 .. &úTirliñódi'"fUec'iti:iiüíaúccm-..v· ~r~rtill~s, .~_a1fa·~ü'fli;]_.~ '~Je_~€: r~ 
-ucionem'.íl:a·cus Ecclefiz Barb:\ílren. hu1uüñ0Clf;j'.fffils'P ri.or l!uoracus 
prxdiéli. rá tione·percipere folcbat, q uce (fr liücra .;dimih[m.uS. oca e uni 
·& quiñquagiatafcucorum· fimfün~:prius ad-Oecanatuln Réclefüe Of-
. ccñ., ió .loco ,de Boltaña percipi. ·folicorum " pcr'ciáen~iuh} :1 Succcfsiuc 
47 t Canto~a: vltrafrudus., & íusia-ad p~xccntoriam ~.ot_~ iJliu"s~ominis 
.fupprefs1onem fpell:anua.,·qu<E ad d1tl:am Cancor,lam plcm-0,a.rlre fpc~ 
d:are docernimus aliorum ccncum.ab irifirmariarfüuiufmo!lt idifmem .. 
4 s bratorum. t Pra:cerea Barbaftrei. 'Nnum dueen.t!orunir, ·~ dt-fQoes 
-AnchidiatQnatibus;.alccrum etiam·ducentorupi cmíriodmll.s.dc F.qoes, 
49 & Vxue PrloratUum huiufmodi. it .GuiJibet ve.fo ex C-aoopica.tib"us, & fl Pr~hcnais pcr pra=féntcs creais húiufmodi-álium Bmílicer .duc.éaco.· ... 
.rum ex Priorat s de Gurrea, & Cahtaria=·M'Ontis Aragonum, ac quar-
50 ti inNauarra, a mcnfa Conucncualr huiufn\ócli feparatis t fru&ibus. 
Pr.a=terea ·porcionibus per prxfentcs ero~is ·,1alium ifimiliccr ducento· 
jI rum intor illas ·equis portionibas di.uidend"dcum f. ex Pri0r.aátrdc'La .. 
raga prxdill:o. lnfoper Vicarii d~re Eccleli~ Béat~ ~aria:·~ va illam · 
obcinens dccencius fe fuüentarq v.a1ea.c, aliud-crigüua . fcuto~um fimi· 
51 lium ex infirmaria huiufmodi.-t Po~r.cnio v,t qua~1.11pr ex o&o-anci}júa· 
· A 3 rum 
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_ rum p.oi'tiorium ex vno'. Caiioñica-rn, & vna pr:ebenda diét~ Eccléfiz 
aliás'.f upprefsis eteéfatum inhibí cx'if:endum ali qua .habeacur ratio: 
cum J.llarUJ.Il frrn::t:·u:s 1~a'd.eo 'tenues cxiftant ; , -Vt iJJarum fingularumfru-
él:us i:rigirita fcútorum fummam non .ex:cedant,cifdcm quarnor portio~ , · 
1libus ex vno Canonicarn,& vna Prtibcnda ,.vt pr~fenur ercétis~.in . íi- : 
mul t afium cxfrútl:ibus diél:í 'Priorarns deLaraga fupprefsi huiufmo-·: 53 di dedaéendos ·annuoS" redditus oél:uaginta fcui:e:rum fimilium .tac :.. 54 primitias <Ciuitatis Barbaíl:reií.'huiufmódi iufr ue illas exi .codi fabri~ , 
ca: cr·e . : ce e 1 1J1JiU ·mo .r 1m1 1.cer er ecuo a icamus,&.a ni- , 
priamus. t Cret'ertim ·ve ·bcricficia ·i~ . 1 a ere a :cele 1a.. uiu m·o. i 55 pro tem.pore:obtinences cu :fcruerniu~ · ipfi ereél:x Ecddi~ ckferuian~- <."l. 
Barpaíb~~ñ. ·& 1de F. unes Ari:hidiác.ó'n_acus'tcitiam, Theolagales 1ver.o:; · 
& MagHl:ral~seanodi.cacu.s , ,, &· P.r~ben?a.s totam. Rur.fus ~cr .prc¿fcn. ,. 
tes e·rc:·tbn,e.i'lliam, quat.Qor.aaciquas ex,Canooicacu, & Prxbcncfü, vt . 
prrefercur erc?.ta~ por.tion.cs huiufcnodi pro tempore obtinentefto.tam 
rr·uauum eiS ·, &: e.o~umtfróguliSrper prrefontes applicatorum.panem , . 
ratione d¡fi:ributionum~quotidian~r:Wm perciperc.cafquc aliarumCa .. 
thcdralium Eccleliairum m·ore iplis 'co.nlignari,&: per przfcntcs c~c.éb~ 
j6 ruip portionul;ll huiufm·odi t coll4tfo.llem, & prouifio11cm curo.de ce¿~ 
tero illas, aut earu111 aliqtfas·. in meníi.bus alijs inferioribus coHatori-
bus concefsis;vacare condgcrit,nifrfaer.inc pr:Edicrx Sedi vigore con~ 
ll:ituthi>u.um .ApofroHcar~m etiam .in Cancellaria> A pofi:olica publica-. 
tar.um,-~v,c·l~~b z.cferua'teFaui:.alfcétead·dilcél:os filias · Capitulum Ec~ 
)7 clcti~'.tllarbanrcú,' ~xpc4l.o1 .... ~~r-;;í.AdQate_ i ~b¡.;,r~ v~rn fruél:us ht.1 .. ¿ 
.jufméidino.nniiíi e~prottln ot~. exH'tcntem·' eilc~ um m?Galfren, 
· co ·. em. ·apuu um·' aut er onas-; ce 1cas a c1s caotum e· 
58 putan as.a m 1, ·rar·i.dó
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ere. . mincs •1n op~,r app~opriatmncs, ap. _ 
phcauones,1& abítpr~miila perpetuo; & cum omni mre, & auaor'i-
tate, ao integritate onerlim, ·&-emo~uincncorum .quommcunque qui-
busEcdejire, &:Monafreria eotaLJ)qae.perfonas huipfmodi vteh:incur 
potiebanun, & gaudeb~-qt, ctque fupportabanc ; ac· \tti poti.r¡¡, 8d gau-
.dcfe pcúf.etit,•& f upp.o·rtarc dcbei:errt ~in· fo tnrum 'fi illa obtincren e fu . .. 
ll:as cífc',& ~o.cnferi, .omn'efqueáél:iónes,' &:·augmcilta 'qu~ rebu·s ipfis . 
· .applidatis 'dcinceps-.lficri coritigetic a4 Ec.cleíiam Barbaftreñ;& pcrfo~ 
nas, ac Di gbitates, .&:.beneficia prxdietas in q u..arum fauor.em appHca- i _ ... 
tione.s huiuímodi finnt·pertinei:c·éiiam deb.arc:! í\.atuimus, acqtie de- ·. 
S9 cernimos. t Prá:terea:ius przfentapdi iperfonain.i idom:aín ~d diél:am 
.Eccl~liam BarbaffircñJ aam' hac pitima' vice ,,.q.uam quotics illam.pro .1 
tcmpore ql!Jo·uis modo ~acare C:onrigerit Romano, Pojltifici pr_o ccm-
.porc exiftpnti,. fea Se~bA pofiolic~ ad infl:ar- diétarum Ofceñ. & .fac.. e 
ceñ. Ecclcfiarum eidem Phil'ipp·o~&'. pro t:emporc exiílenci Ar~gonum 
Regi eifde-m auétor~cac.e, &. thenore rcferuamus, concedimus,&.afsig- • z 
60 .. namus, t q.Y,09IllC,A:Venérabilib. fratribyus nofiris Archicpikopo 
-Czfaraugufl:ano, ~ Ameriñ., &. Vrgdeñ. Epifcopis per . Apofi:olka. 
fcripta mandamus, q·ua.req.us ipfi, vcfd'.uo 1 ~ut vnus eorum per fe , yel f 
alium, 
"7. 
alitw1, feu a.líos pra:feu~es liceras, &-in eisconteotá1quzcunquc·, vbi & 
quando opusfuerié ,-A<i: quaties pro p'artc diéh>rum PhjHppi, ~pro 
tcmpor-c ex.iíten1íúinAragenum R.e-gis;~c Eptfcapi Barbafircií:&·,lío'l' 
rum .pra:di&orcilin fuerint. requiliti foJem~i.ccr ·pubJicances Cifquc in 
przmifSis · efñcacis d~fenfiottis pr~údio afsifi:enu:s f.iciai111 (e<ts [irá:· 
mifsis omnibus, & fingnli~pacifi~e .~ui., & gaudc(e" caquc· o:mpfa ab 
omnib:us quos illa ~antcr.uunb inuiq~bHiter.· abfcr.u;rrl ; ~nan pc:r.~~c .. 
.:entes cos d.eruper per ~uufouoqt1c"quomndolibc~ iodcbic.c ~Ql'efiari .. 
contradtélótC$ .. ·quoslibe~ & .tc:-b~Hcrs p.erifcnccnriasi~·cco:nfqrús ,j& "f're-
nas, ali.aqac'o.'}'·p.oriar\a,iuris ,,&,fa'ábi . .,cfuedia(appélbnib.nc: po$tpoíi éa) 
compcfi:endi>· legirimif4úie1füper füst.1qahlmdi~ .fei.uatii!rpr9~cf1ibus 
fcnirtnri·a~,<cenfuras,..&-p,c:enaslpfa.s .icJiam· iner?tfs-!\!1cflius~giana:ndó, 
6! t iñnocico e ian\ ad ·hot(íi opus facri~) aóxili0'hJi.achij fe~u·l·ot·¡:.)s {• non 
<Jb!tanciBus·PrioJiN"ohi\i ató' nnfrr-á{dpraditlJ:vi aC: o(ira de-- no ni tbl· 
lendo.iurc qu~fito, necnon pix mcmoríz Bonifacij Papx VU1J· t.t'bm 
61 pra=decetforis no~ri, t qua cauetur nequis extra .fuam Ciuicacetp ,, vcl 
Dioccf. nili in certis cafibus, & in illis viera vnam dietam a fine foz 
' ' 1 
Dioc. ad it1d~thlm:cuocetu·r, feu ne Iudiccs a Sede pra:d'i~a ~kputati 
extra Ciuit.atcm, vel Diocef. in quibus deputati ~~crine, contra quof~ 
· e un que procedere, aut a\ij, vel alijs vices fa as commiccere P.rrefumanc,, 
, 3 ac d~ duabus dietis in Copcilio gcoerali edita, t dumcµodo quifpiam 
viera tres ad iudicium prxfentium vigore non extr·~hatur~ Necnon 
Lat,craneñ. Concilij nouifsimccelcbraci vnioncs perpetuas, q_ili in ca-
fibus a iur~. permifsi,s fieri probibenti!s, ac alijs Confücutionib~s,& or"'. 
dinaí:ioniD;us Apó{\oiiois ~e O(CeiLiacceij. lll~ideñ. &.1l'arba'ílrcfí,. 
Ecclcfiarum, necnon Monaíl:erioru~. t;.. ~ órdinum prxfacorum iura· 
m.cnto confirmationc A poíl:olica, vcl quauis firmitatc alfa r.oboracis 
6+ íl:atutis, &confuetudioibus t CCiterifque concrarijs quibufcunque, auc 
íi aliq uibus communiccr, vel dÍuifim ab caqem 'fi t~ ~ede indulcum,q uod 
interdidfufpendi-, vel excommunica~i ·non· pofsinF· pcr Ji ceras A po(to-
licas non' facienccs plcnam , & cxp.rcif~m , ac d,c ;verbo ad ver.bum de 
65 ind:u.Ito huiufmodi'memionem. t VolumijS autf¡p , quod fruéb1s red. 
ditus,, & prouentus qui ex Sanéti loanpis, & Sai;iéH Vill:oriá~i Mooa-
fterijs pra:di'élis cempore vacationis corun~em. proucncrunt, & ii:npo.: 
fl:erum donec.de perfonis idoneis prouifurn (uerint,prouenienc, poíl- . 
quam ex illis o~ceífaria reparado Monaí)'eriorum prxdiélorum, & il-
lorum Ecclefiarum iuxta,illorum prxfen~em· ~xigenriam, & nece(sica· 
tcm cxtra6la foeric, in fabricam domqr1;1m .pro .lacceñ. & Barbaíl:rcñ. 
Epifcoporuin habitationem coníl:rµend_an~m .conuerc.ancur, & ero-
G6 gencur. t 'lea tamen, quód fi diéli f~uQ:u~ . pro c9níl:ruéHonc prxfata~ 
rum duaram domorum Qon fufficient,dilcéH filij _ communicaccs diéla-
runi Ciuitamm·.Jc con1m prpprio,iu~ca promifsionem quam dilc:llus 
67 filius nobiHs vir ipfius t Philippi Re_g!s apud nQs ~rator dc.prxmifsi.s 
68 per fuam ccdµlam fecic, t fupplere tcoeancur. (luodque Pnoratuum, 
& aliorum bcneficiorum fuppreíron~m huiufmodi per cos ·~cfpeéliuc 
· quibus 
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